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ARAHAN KEPADA CALON:
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi EMPAT soalan di dalam TIGA halamanyang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini. -
Jawab SEMUA soalan.
Diberi set A 
-R dan set B - /I,t .
(i) Nyatakan tanpa bukti sama adaA dan B masing-masing adalah tqrbilangkan.(ii) Adakah AnB terbilangkan? Berikan alasan.
(iii) Adakah Av B terbilangkan? Berikan alasan.
Buktikan.t:o_."- penumpuan berekanada, iaitu, jika jujukan nombor nyata
lan j adalah menokok dan terbatas dari atas, buktikan uatrawa {ar}
menumpu ke z di mana u 
- sup I a, : n€ // ) .
Nyatakan tanpa bukti satu bentuk lagi teorem penumpuan berekanada tentang
*jujukan yang serupa dengan pernyataan di dalam bahagian (i).
Diberi jgDkan nombor {a, } Aengan
br=l'
bn+t=+, n2r.
J+ On
Dengan menggunakan aruhan matematik, tunjukkan bahawa
br+t1bn,Yn>1.
Berikan satu batas bawah bagi jujukan {0"}.
Adakah jujutan {a, } metrumpu? Berikan alasan dan jika ya, cari had ini.
(100 nwrlcah)
(a)l.
(b) (i)
(ii)
(iii)
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z. (a) Andaikanfungsi f(x)=l+xz,xelR danselang o,=l:,n]' nelN'LNJ
(D DaPatkan set imej f QD '
(ii) .* i f(A,) o* 0 f@,).
n=l n=l
(b) Fungsi f :[a,b) --> lR adalah selanjar pada I a'bl' Jika f(a) > a dan
f (b) < b, dengan menggunakan fungsi 8(x): f (x) -.x tunjukkan bahawa wujud
ce(a,b) suPaYa f(c)=c'
(c) Andaikan set A=(-Lr] U {r*z-n '. n. ni }
(i) Cari set titik Pedalam^n A" -(ii) Cari set titik had A'.
.(iii) Adakah A tertutup? Berikan alasan'(iv) Adakah A padat? Berikan alasan'
(d) Andaikan d satu nombor nyata dan F satu subset yang bukan kosong dari /R. Jika F
set tertutup dan a € F, tunju}kan bahawa wujud e > 0 supaya
lo-rl >e, YxeF. (100 marl<nh)
3. (a) Andaikan A dan B subset yang terbatas dari lR dan A c B'
(i) Buktikan bahawa inf A > inf B'
(ii)NyatakantanpabuktihubungandiantarasupAdengansupB.
(iii) Jika c ialah batas atas setA dan c e A, buktikan bahawa c = supA.
( r), l(b) Andaikanfungsi f(x)=x3, xe [0, 1] danpetak Pn =10' l'a' "" 1 i'" t nn )
(i) Cari hasil tambah atas A( P" ; f )-(ii) Cari hasil tambah bawah B( P" ; f ) .(iii) Dengan itu, tunjukkan baharva
11 *t4, = !Jo4
[Gunakan t3 +23 +... + pt = (14*+r) )2].
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h(x)=Q, Vxe[0,1].
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(c) Andaikan S sebagai suatu selang.
(i) Jika f '(x) > 0, v x e .s, buktikan bahawa fungsi / menokok pada,s.(ii) JIka g'(x) 2 h,(x), V x€,S, adakah g(x)> h(x), V 
_x e S ?
Berikan alasan.
(100 marlenh)
4. (a) Buktikan siri fungsi i $- menumpu secara seragampada [0, _).- 7t @+2)a
(b) Jujukan fungsi { lo } ditakrifkan sebagai
a
f,(x) =, "'{ ;, xe ll,zf, ne tN.l+n.x"
(i) Cari fungsi had jujukan { l, }.
(rD Tunjukkan bahawa { /n } tidak menumpu secara seragam pada I r, 2].
(c) Jika fungsi/dan g adalah selanjar secara seragam pada /R, buktikan bahawa fungsif + g juga selanjar secara seragam pada ft.
(d) Jika fungsi h:[0,1] + R selanjar pada [ 0, 1 ] dan
lx fl
Jo 
h(t)dt = J, h(t)dt, V .r e [0,l],
(100 mnrkah)
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